早大理工学部の事例にみる 文献利用の共同化について by 高宮 秀夫
一
般
に
大
学
所
蔵
資
料
の
管
理
に
お
け
る
集
中
制
•
分
散
制
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
国
の
内
外
に
お
い
て
、
大
い
に
論
議
さ
れ
て
き
た
が
、
わ
が
国
の
場
合
、
総
体
的
に
み
て
、
こ
の
問
題
が
い
ま
な
お
解
決
さ
れ
た
と
は
い
い
難
い
。
当
学
も
ま
た
そ
の
例
に
洩
れ
な
い
が
、
幸
い
に
し
て
私
は
、
去
る
昭
和
三
九
年
四
月
一
日
か
ら
、
同
四
二
年
五
月
末
日
ま
で
、
大
学
院
理
工
学
研
究
科
に
出
向
し
、
身
を
も
っ
て
こ
の
問
題
に
と
り
組
む
機
会
を
与
え
ら
れ
た
。
も
と
も
と
同
研
究
科
と
理
工
学
部
と
は
、
衰
料
管
理
の
点
で
は
一
本
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
こ
こ
で
は
両
者
を
ひ
っ
く
る
め
た
慈
味
で
の
理
工
学
部
の
問
題
と
し
て
と
り
扱
う
こ
と
と
す
る
o
さ
て
同
学
部
で
は
、
昭
和
三
六
年
以
来
、
所
秤
預
料
の
集
中
化
を
徐
々
に
す
す
め
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
の
う
ち
ご
く
一
部
は
、
す
で
は
じ
め
に
文
献
行
政
の
目
的
こ
こ
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
文
献
」
と
は
、
何
ら
か
の
物
的
形
体
を
と
る
素
材
に
、
何
ら
か
の
知
識
や
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
賓
料
、
す
な
わ
ち
「
記
録
資
料
」
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
文
献
」
と
い
う
言
葉
を
、
極
め
て
広
義
に
使
っ
て
い
る
の
で
、
形
体
的
に
は
学
術
雑
誌
の
論
文
に
限
ら
ず
、
一
般
の
図
忠
を
初
め
と
し
て
、
マ
イ
ク
ロ
資
料
か
ら
視
聴
覚
資
料
に
至
る
ま
で
、
上
述
の
意
味
で
の
記
録
西
料
の
す
べ
て
を
含
む
こ
と
に
な
(1) 
文
献
行
政
の
基
本
的
前
提
に
本
紀
要
の
第
七
号
に
紹
介
し
た
。
こ
れ
と
の
内
容
的
な
重
複
を
つ
と
め
て
避
け
な
が
ら
、
経
過
の
概
要
を
ひ
と
つ
の
事
例
と
し
て
報
告
す
る
と
と
も
に
、
問
題
点
に
つ
い
て
私
見
の
一
端
を
述
べ
て
み
た
い
。
高
は
言
謬
文
献
利
用
の
共
同
化
に
つ
い
て
宮
秀
夫
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文
献
利
用
の
共
同
化
に
つ
い
て
る。
さ
て
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
大
学
は
、
学
術
の
中
心
と
し
て
、
広
く
知
識
を
授
け
る
と
と
も
に
、
深
く
専
門
の
学
芸
を
教
授
研
究
し
、
知
的
、
道
徳
的
及
び
応
用
的
能
力
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
」
（
学
校
教
育
法
第
五
二
条
）
機
関
で
あ
り
、
「
大
学
院
は
、
学
術
の
理
論
及
び
応
用
を
教
授
研
究
し
、
そ
の
深
奥
を
き
わ
め
て
、
文
化
の
進
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
（
同
法
第
六
五
条
）
と
こ
ろ
と
さ
れ
て
い
る
o
そ
し
て
大
学
の
行
な
う
行
政
と
か
、
経
営
と
か
は
、
そ
の
基
本
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
に
ほ
か
な
ら
な
い
°
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
文
献
行
政
が
と
り
上
け
ら
れ
る
場
合
は
、
財
産
管
理
や
経
費
の
節
減
と
も
い
う
べ
き
動
機
か
ら
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
常
に
心
が
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
も
ま
た
、
大
学
の
基
本
目
的
に
対
し
て
は
、
や
は
り
手
段
に
過
ぎ
な
い
。
大
学
に
お
け
る
文
献
行
政
と
は
、
大
学
の
教
育
・
研
究
機
能
に
対
し
て
、
必
要
な
文
献
を
有
効
に
結
び
つ
け
て
ゆ
く
た
め
の
営
み
で
あ
り
、
対
研
究
者
の
面
で
は
、
そ
の
研
究
活
励
に
対
し
て
、
ま
す
ま
す
多
様
化
、
大
招
化
し
て
ゆ
く
文
献
を
役
立
た
せ
て
ゆ
く
た
め
の
配
慮
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
o
し
た
が
っ
て
、
文
献
の
管
理
体
制
を
確
立
す
る
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
集
中
制
で
あ
れ
、
分
散
制
で
あ
れ
、
と
に
か
く
文
献
利
用
上
の
利
点
を
ま
ず
示
す
べ
き
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
利
用
者
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
、
支
持
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
、
成
立
は
期
待
で
き
な
い
の
で
あ
る
o
早
大
理
工
文
献
利
用
の
共
同
化
学
部
に
み
る
次
に
、
大
学
、
特
に
総
合
大
学
に
お
け
る
文
献
管
理
の
体
制
に
つ
い
て
、
梨
中
制
が
是
か
、
分
散
制
が
是
か
と
い
う
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
二
者
択
一
的
な
問
題
の
た
て
方
を
す
る
こ
と
は
、
は
な
は
だ
当
を
得
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
°
何
と
な
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
方
法
上
の
問
題
で
あ
り
、
所
詮
各
大
学
の
歴
史
的
事
情
や
規
模
、
あ
る
い
は
キ
ャ
ン
パ
ス
や
施
設
の
状
況
等
に
よ
っ
て
、
方
式
や
適
用
の
仕
方
も
変
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
し
、
ま
た
変
わ
る
べ
き
も
の
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
集
中
制
•
分
散
制
の
い
ず
れ
を
と
る
に
せ
よ
、
ま
た
そ
の
折
衷
を
考
え
る
に
せ
よ
、
根
本
的
に
大
切
な
こ
と
は
、
ど
の
程
度
に
全
学
的
な
共
同
利
用
の
道
が
開
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
財
政
上
の
立
場
か
ら
み
て
も
、
研
究
そ
れ
自
体
の
便
益
の
た
め
に
も
、
今
日
に
お
い
て
は
、
全
学
の
所
蔵
資
料
を
研
究
者
が
相
互
に
利
用
し
得
る
よ
う
な
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
管
理
方
式
を
と
る
に
し
て
も
、
こ
の
こ
と
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
o
そ
の
理
由
は
後
に
紹
介
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
で
お
く
が
、
大
学
に
お
け
る
文
献
行
政
上
の
目
椋
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
共
同
利
用
体
制
の
確
立
を
こ
そ
掲
げ
る
べ
き
で
あ
り
、
本
稼
も
こ
の
よ
う
な
角
度
か
ら
み
た
報
告
で
あ
る
こ
と
を
付
言
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
’
⑱
、
文
献
管
理
の
体
制
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(1) 
理
工
系
新
図
書
館
立
案
当
時
の
事
情
早
稲
田
大
学
は
、
昭
和
三
七
年
一
0
月
ニ
―
日
、
創
立
八
0
周
年
を
迎
え
た
が
、
こ
れ
に
先
立
つ
二
年
前
、
時
の
大
浜
信
泉
総
長
に
よ
っ
て
、
そ
の
記
念
事
業
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
中
の
重
点
は
、
理
工
学
部
の
拡
張
整
備
で
あ
り
、
同
学
部
は
、
難
波
正
人
学
部
長
（
当
時
）
の
も
と
に
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
理
工
系
図
書
館
の
新
設
を
計
画
し
た
の
で
あ
る
o
こ
れ
は
昭
和
三
六
年
度
初
め
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
当
時
の
理
工
学
部
に
は
、
一
―
学
科
と
一
般
教
育
と
に
そ
れ
ぞ
れ
原
則
と
し
て
図
書
室
が
お
か
れ
、
そ
の
他
に
各
学
部
と
同
じ
く
、
学
部
生
用
の
学
生
読
書
室
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
各
学
科
の
図
書
室
は
、
さ
ら
に
科
内
の
各
研
究
室
に
貸
出
を
行
な
う
と
と
も
に
、
そ
の
科
の
学
生
に
も
開
放
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
新
着
の
雑
誌
は
、
多
く
の
場
合
各
科
ご
と
に
、
会
議
室
な
ど
、
共
通
の
場
に
お
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
細
部
に
つ
い
て
は
各
科
に
よ
っ
て
若
干
の
相
違
も
あ
り
、
ま
た
各
図
書
室
の
充
実
の
度
合
に
も
、
か
な
り
の
格
差
が
あ
っ
た
。
な
お
、
大
学
院
理
工
学
研
究
科
な
ら
び
に
理
工
学
部
は
、
図
書
費
に
つ
い
て
も
、
ま
た
図
書
室
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
各
科
ご
と
に
一
本
化
さ
れ
て
い
た
が
、
各
学
科
の
分
立
の
傾
向
は
極
め
て
強
く
、
学
部
全
体
の
中
央
図
書
室
も
、
ま
し
て
や
集
中
的
な
管
理
機
能
も
な
か
っ
た
。
た
だ
わ
ず
か
に
、
学
部
も
し
く
は
学
部
長
あ
て
の
寄
贈
書
を
主
と
し
た
共
通
的
な
図
書
や
紀
要
等
が
、
学
部
の
会
議
室
に
お
か
れ
て
い
る
程
度
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
と
て
、
組
織
的
な
利
用
を
制
度
化
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
い
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
学
部
全
体
の
所
蔵
目
録
も
な
く
、
各
科
で
は
受
入
簿
を
も
っ
て
基
本
目
録
の
代
わ
り
に
し
た
り
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
o
何
事
も
初
心
忘
る
べ
か
ら
ず
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
私
は
、
ど
の
よ
う
な
理
想
の
も
と
に
、
こ
の
理
工
学
図
書
館
の
建
設
計
画
が
う
ち
立
て
ら
れ
た
か
を
ふ
り
返
っ
て
み
た
い
。
具
体
的
な
立
案
に
藩
手
し
た
の
は
、
昭
和
三
六
年
に
入
っ
て
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
が
、
理
工
学
部
図
書
委
員
会
の
議
事
録
を
読
み
返
し
て
み
る
と
、
同
年
四
月
一
七
日
に
行
な
わ
れ
た
第
一
―
―
回
委
員
会
の
時
に
、
基
本
方
針
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
審
議
さ
れ
て
い
る
o③
八
0
周
年
記
念
事
業
計
画
に
お
け
る
新
ら
し
い
理
工
学
部
図
書
館
計
画
に
つ
い
て
各
科
の
意
見
を
述
べ
、
討
論
の
結
果
一
般
的
に
は
新
ら
し
い
理
工
学
部
図
害
館
の
設
筋
に
よ
る
図
害
の
一
括
管
理
に
つ
い
て
は
投
成
で
あ
る
が
、
充
分
機
能
的
な
も
の
で
あ
る
よ
う
要
望
が
あ
っ
た
。
（
例
え
ば
複
写
設
備
の
充
実
、
新
刊
図
書
の
閲
党
を
簡
便
に
す
る
た
め
の
処
骰
等
）
又
単
行
本
お
よ
び
特
殊
な
雑
誌
類
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
長
期
貸
出
し
等
の
方
法
に
よ
り
充
分
研
究
者
に
便
利
で
あ
る
よ
う
に
取
り
計
ら
う
こ
と
を
申
し
合
せ
た
°
と
い
う
よ
う
に
、
す
で
に
こ
こ
で
集
中
管
理
と
機
能
的
運
営
と
を
目
指
す
方
向
か
う
ち
出
さ
れ
た
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
続
い
て、
②
理
工
系
図
書
館
新
設
の
趣
旨
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文
献
利
用
の
共
同
化
に
つ
い
て
④
参
考
毀
料
と
し
て
応
物
有
志
に
よ
る
理
工
学
図
苫
館
案
が
配
布
さ
れ
、
斎
藤
委
員
よ
り
説
明
が
あ
っ
た
°
と
し
て
、
そ
の
案
が
添
付
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
大
文
章
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
同
委
員
会
は
も
と
よ
り
、
学
部
当
局
も
強
く
こ
れ
を
と
り
上
げ
ら
れ
、
こ
の
趣
旨
を
新
図
苫
館
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
進
む
こ
と
と
さ
れ
た
よ
う
に
、
後
日
、
沌
水
教
授
（
当
時
図
苔
委
只
会
幹
事
、
現
同
委
只
長
）
よ
り
伺
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
「
理
工
学
図
書
館
案
」
と
題
す
る
、
「
応
用
物
理
学
教
室
有
志
」
の
名
に
よ
る
ア
。
ヒ
ー
ル
は
、
ぜ
ひ
と
も
こ
こ
に
紹
介
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
た
だ
し
原
文
は
左
横
害
で
あ
る
が
、
原
綴
の
英
語
以
外
は
、
便
宜
上
縦
害
に
、
ま
た
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
漢
字
に
変
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
）
。
で
は
次
に
、
そ
の
第
一
節
に
当
た
る
In
tro
d
u
ct
io
n
の
全
文
を
掲
げ
よ
う
o図
書
館
は
教
育
及
び
研
究
の
中
心
と
な
る
も
の
で
す
か
ら
、
新
し
い
理
工
学
部
の
最
も
重
要
な
施
設
の
一
っ
と
し
て
充
実
し
た
も
の
を
建
設
す
る
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い
と
思
わ
れ
ま
す
°
従
来
、
図
杏
及
び
雑
誌
は
各
教
室
の
図
害
室
ま
た
は
研
究
室
に
分
散
し
て
保
存
せ
ら
れ
、
そ
の
管
理
は
必
ら
ず
し
も
良
好
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
°
そ
の
た
め
現
在
で
は
教
室
が
ち
が
い
、
研
究
室
が
ち
が
う
と
、
必
要
な
文
献
が
理
工
学
部
内
に
お
い
て
そ
も
そ
も
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
ま
た
あ
る
と
し
た
ら
ど
こ
へ
行
け
ば
み
ら
れ
る
の
か
、
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
状
態
で
あ
り
ま
す
°
或
は
ま
た
、
図
害
雑
誌
の
中
で
は
重
複
し
て
購
入
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
重
要
な
文
献
で
購
入
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
大
へ
ん
に
多
く
、
文
献
収
集
は
甚
だ
無
計
画
で
あ
る
と
極
言
し
て
も
よ
い
位
で
あ
り
ま
す
°
閲
郊
室
や
、
そ
の
他
の
附
屈
設
備
も
極
め
て
我
弱
で
す
。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
は
新
し
い
時
代
の
教
育
に
対
し
て
図
苦
室
が
十
分
な
機
能
を
発
揮
出
来
な
い
ば
か
り
で
な
く
r
急
速
に
進
ん
で
い
る
研
究
に
も
追
い
つ
く
こ
と
す
ら
出
来
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
さ
れ
ま
す
°
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な
く
、
最
近
で
は
い
く
つ
か
の
分
野
が
接
触
す
る
領
域
か
ら
新
し
い
研
究
が
発
展
し
、
生
長
し
て
行
く
傾
向
を
も
っ
て
お
り
ま
す
。
―
つ
の
研
究
が
多
く
の
他
の
研
究
と
関
連
を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
か
ら
、
必
要
な
文
献
も
広
範
囲
に
亘
る
と
同
時
に
、
―
つ
の
文
献
が
多
く
の
研
究
室
で
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
ま
し
た
°
年
々
発
行
さ
れ
る
図
害
雑
誌
の
数
は
大
へ
ん
ぽ
う
大
に
な
っ
て
参
り
ま
し
た
の
で
、
研
究
の
た
め
の
情
報
収
集
も
系
統
的
に
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
ま
す
°
こ
の
よ
う
な
時
代
で
は
―
つ
の
教
室
ま
た
は
一
つ
の
研
究
室
の
図
忠
室
は
意
味
を
も
た
な
く
な
っ
て
来
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
ま
た
―
つ
の
教
室
で
そ
の
研
究
に
必
要
な
文
献
を
完
全
に
集
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
と
、
理
工
学
の
綜
合
図
芯
館
の
必
要
は
自
ら
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
°
理
工
学
図
芯
館
は
各
教
室
、
各
研
究
室
、
理
工
学
研
究
所
の
大
学
の
挫
用
で
購
入
し
た
図
芯
雑
誌
、
そ
の
他
の
寄
贈
交
換
図
害
雑
誌
等
も
一
ヵ
所
に
集
め
、
I
n
d
e
x
を
完
備
し
、
図
書
の
管
理
を
合
理
的
に
し
て
、
図
害
の
収
集
を
計
画
的
に
行
い
、
図
害
の
分
散
、
固
箔
を
さ
- 33-
け
、
能
率
よ
く
誰
に
も
利
用
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
お
も
い
ま
す
°
図
芯
館
が
別
の
建
物
に
な
る
た
め
に
今
ま
で
近
く
の
教
室
図
書
室
に
あ
っ
た
本
が
手
元
に
な
い
と
い
う
不
便
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
以
上
の
多
く
の
本
が
自
由
に
利
用
出
来
る
便
利
さ
の
方
が
歓
迎
さ
れ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。
ま
た
手
元
に
な
い
と
い
う
不
便
の
大
部
分
は
、
貸
出
方
法
の
合
理
化
に
よ
っ
て
解
消
出
来
る
と
お
も
い
ま
す
°
更
に
、
文
献
の
所
在
の
探
素
や
、
In
format
io
n
の
供
給
、
コ
ピ
ー
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
は
十
分
に
出
来
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
重
複
し
て
買
っ
て
い
た
雑
誌
を
整
理
す
れ
ば
新
し
い
必
要
な
雑
誌
を
購
読
す
る
こ
と
も
出
来
ま
す
°
も
ち
ろ
ん
多
数
購
入
し
て
い
た
も
の
は
そ
れ
だ
け
重
要
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
一
律
に
一
部
に
し
て
し
ま
う
こ
と
は
出
来
な
い
で
し
ょ
う
が
、
し
か
し
、
た
と
え
ば
二
部
に
ま
で
減
ら
し
て
、
一
部
を
帯
出
禁
止
に
す
れ
ば
利
用
に
は
便
利
で
削
減
は
可
能
で
あ
る
と
お
も
い
ま
す
°
密
廊
と
閲
党
場
所
と
が
離
れ
て
い
る
の
は
不
便
で
す
か
ら
、
書
廊
の
中
で
も
読
め
る
よ
う
な
施
設
を
作
り
度
い
と
思
い
ま
す
し
、
閲
蒻
室
の
一
部
は
冷
房
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
°
以
上
の
構
想
の
下
に
、
学
生
数
七
0
0
0、
教
員
数
三
0
0と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
間
で
作
っ
た
も
の
が
次
の
案
で
す
。
第
一
節
は
以
上
で
終
わ
り
、続
い
て
第
二
節
以
下
第
五
節
に
わ
た
っ
て
、
図
書
館
内
の
諸
施
設
、
分
類
、
閲
買
貸
出
規
定
な
ら
び
に
閲
究
室
分
室
に
関
す
る
具
体
的
な
構
想
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
提
唱
の
趣
旨
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
科
学
技
術
分
野
に
お
け
る
教
育
・
研
究
の
た
め
に
は
、
文
献
の
共
同
利
用
と
有
効
利
用
と
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
理
工
学
部
門
の
総
合
図
書
館
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
学
の
最
高
方
針
に
対
応
し
て
、
こ
の
よ
う
な
提
案
が
、
管
理
者
か
ら
で
は
な
く
、
図
書
館
の
利
用
者
の
側
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
o
理
工
系
新
図
書
館
の
計
画
内
容
こ
の
よ
う
な
趣
旨
に
も
と
づ
い
て
、
図
書
委
員
会
は
、
理
工
系
新
図
書
館
に
関
す
る
計
画
案
を
作
成
し
た
°
こ
れ
も
原
文
は
左
横
書
で
あ
る
が
、
同
じ
く
こ
れ
を
縦
書
に
、
ま
た
算
用
数
字
は
漢
字
に
な
お
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
上
で
、
そ
の
全
文
を
次
に
紹
介
し
て
お
く
。
理
工
系
新
図
書
館
計
画
案
(3) 
（
計
四
三
五
坪
）
本
図
害
館
は
今
後
拡
張
し
な
い
形
式
の
も
の
を
考
え
、
蔽
杏
ニ
八
万
冊
以
上
に
つ
い
て
は
保
管
用
害
庫
を
別
途
考
え
る
O
I
学
生
用
図
瞥
室
と
教
員
用
図
瞥
室
は
機
能
的
に
異
る
た
め
分
け
て
考
え
る
o
①
教
員
用
図
芯
室
計
画
a
保
管
用
害
廊
昭
和
一
＿
一
六
年
六
月
九
日
図
芯
委
員
会
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(3) 
c
 
文
献
利
用
の
共
同
化
に
つ
い
て
＞ヽしV
‘
（口）
b
開
架
キ
ャ
レ
ル
五
0
席
開
架
式
害
庫
(
a
.
b
二
八
万
冊
の
蔵
柑
可
能
）
-
O
O
坪
-
O
O
坪
二
七
O
坪
七
0
坪
一
五
坪
三
五
0
坪
雑
誌
閲
党
室
七
〇
坪
二
ヵ
年
分
位
の
雑
誌
を
硲
<
o
製
本
さ
れ
た
も
の
は
、
単
行
本
と
(
b
)
に
移
す
o
（
文
献
カ
ー
ド
、
マ
イ
ク
ロ
リ
ー
ダ
、
ク
イ
ブ
室
等
を
含
む
）
d
ラ
ウ
ン
ジ
（
新
聞
雑
誌
閲
覧
を
兼
ね
る
）
⑱
学
生
用
読
苦
室
計
画
（
計
ー
―
-
O
O
坪
）
a
大
学
院
学
生
閲
悶
室
―
―
-
O坪
①
|
C
に
隣
接
し
、
雑
誌
の
O
買
を
可
能
に
す
る
°
利
用
度
の
多
い
雑
誌
は
二
重
に
樅
く
。
b
一
般
学
生
読
瞥
室
い
開
架
式
曹
廊
キ
ャ
レ
ル
六
O
席
―
―
-
O坪
蔵
芯
二
万
冊
四
0
坪
参
考
杏
室
二
0
0
人
分
（
ニ
ー
三
室
に
分
割
す
る
）
一
般
閲
買
室
二
0
0
人
分
（
二
五
坪
x
四
室
）
事
務
室
、
複
写
室
、
目
録
カ
ー
ド
室
等計
四
〇
召
a
坪
事
務
室
は
約
三
0
坪
（
複
写
室
も
含
む
）
目
録
カ
ー
ド
は
約
一
0
0
万
枚
と
し
―
二
l
ニ
ニ
坪
の
床
面
和
が
必
要
と
な
る
が
、
ロ
ビ
ー
と
兼
ね
適
当
な
設
計
に
し
て
い
た
だ
く
様
施
設
に
お
願
い
す
る
o
合
計
床
面
籾
七
四
五
匁
a
坪
m
八
0
周
年
記
念
図
瞥
館
に
お
け
る
貸
し
出
し
規
定
と
現
在
各
学
科
所
蔵
々
害
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
種
々
検
討
し
た
が
、
大
体
次
の
如
き
原
案
を
得
た
°
①
単
行
本
に
つ
い
て
現
在
各
個
人
研
究
室
で
利
用
さ
れ
て
い
る
図
名
は
、
不
用
の
も
の
は
新
図
密
館
設
置
の
と
き
返
還
を
願
い
、
長
期
貸
出
し
を
認
め
る
°
賂
理
の
都
合
上
、
図
害
目
録
カ
ー
ド
の
提
出
は
お
願
い
す
る
O
⑨
雑
誌
に
つ
い
て
利
用
者
が
図
苦
館
に
い
け
ば
必
ず
読
め
る
と
い
う
体
制
に
す
る
た
め
、
原
則
と
し
て
貸
出
を
禁
止
し
、
特
殊
な
も
の
、
お
よ
竺
一
部
以
上
在
廊
の
も
の
は
抒
出
を
許
可
す
る
0
ま
た
複
写
設
備
を
完
備
し
、
充
分
雑
誌
の
利
用
を
便
な
ら
し
め
る
0
な
お
、
新
珀
雑
誌
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
に
便
な
る
よ
う
、
そ
の
展
示
方
法
を
別
途
考
廊
中
°
さ
て
、
こ
の
計
画
案
に
つ
い
て
、
各
学
科
で
再
検
討
し
た
結
果
に
つ
き
、
同
年
六
月
二
二
日
の
第
五
回
委
員
会
に
お
い
て
討
談
の
末
、
「
次
の
通
り
の
結
論
を
得
た
の
で
企
画
委
員
会
に
答
申
す
る
こ
と
に
し
た
。
」
と
（
こ
の
計
画
案
に
孫
付
の
機
能
図
は
こ
こ
に
は
省
略
。
）
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さ
て
戸
山
ガ
原
の
一
角
に
お
け
る
同
学
部
の
新
築
工
事
は
、
昭
和
三
七
年
―
二
月
以
来
、
三
期
に
分
け
て
行
な
わ
れ
、
こ
れ
に
応
じ
て
移
転
も
順
次
す
す
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、
図
雹
室
な
ら
び
に
学
生
読
書
室
の
移
転
も
ま
た
潮
進
的
に
行
な
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る。
④
新
校
舎
の
建
設
と
図
書
室
移
転
の
経
過
謡
事
録
に
あ
る
。
そ
の
「
結
論
」
と
は
同
議
事
録
に
よ
れ
ば
、
「
次
の
通
り
」
で
あ
る
。
⑧
原
案
に
対
し
充
分
次
の
事
を
考
胞
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
各
学
科
共
投
成
で
あ
る
o
イ
複
写
設
備
の
充
実
と
機
能
的
な
迎
用
o
ロ
新
珀
雑
誌
の
閲
蒻
が
迅
速
に
行
な
え
る
よ
う
展
示
方
法
を
考
え
る
°
但
し
図
害
館
か
ら
の
管
理
者
を
慨
か
な
い
意
味
で
各
学
科
に
分
室
は
設
け
な
い
。
⑯
単
行
本
の
長
期
貸
出
に
期
限
を
つ
け
る
べ
き
だ
と
の
発
言
が
あ
っ
た
が
、
今
後
運
営
方
法
に
つ
い
て
は
継
続
討
磁
す
る
o
伺
坪
数
増
減
に
つ
い
て
は
学
生
用
閲
党
室
中
の
一
般
用
読
密
室
で
若
干
調
披
す
る
o
⑭
教
員
用
杏
廊
内
の
キ
ャ
レ
ル
は
三
〇
席
に
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
新
図
書
館
の
建
設
と
運
営
に
つ
い
て
の
基
本
方
針
は
、
実
質
的
に
は
こ
の
段
階
で
固
ま
っ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
ぅ。
ま
ず
同
年
同
月
―
二
日
に
着
工
し
た
教
室
棟
が
、
翌
三
八
年
九
月
三
〇
日
に
竣
エ
。
こ
の
折
、
学
生
読
書
室
が
、
本
部
校
舎
の
一
四
号
館
か
ら
新
校
舎
の
三
号
館
へ
移
っ
て
い
る
°
次
い
で
二
期
工
事
と
し
て
実
験
室
棟
の
建
設
が
、
同
年
―
二
月
一
六
日
に
倍
手
さ
れ
、
四
0
年
三
月
二
0
日
に
完
成
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
、
こ
こ
に
機
械
工
学
・
電
気
工
学
・
電
気
通
信
の
三
学
科
が
移
っ
た
の
を
機
に
、
こ
れ
ら
の
図
書
室
を
統
合
し
て
、
新
校
舎
の
一
〇
号
館
に
学
部
と
し
て
の
共
通
図
書
室
を
新
設
し
た
（
本
紀
要
第
七
号
八
二
頁
参
照）
0
更
に
第
三
期
工
事
が
、
同
年
九
月
―
一
日
に
始
ま
り
、
そ
の
主
体
を
な
す
管
理
・
研
究
棟
は
、
四
二
年
三
月
末
に
一
応
の
落
成
を
み
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
地
下
一
階
（
一
部
同
二
階
）
に
、
多
年
待
望
の
新
図
書
室
が
で
き
上
が
っ
て
、
四
月
初
め
一
0
号
館
か
ら
こ
こ
に
移
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
本
部
校
舎
に
残
っ
て
い
た
他
学
科
も
、
こ
の
三
、
四
月
新
校
舎
に
移
転
し
て
、
そ
の
図
書
室
は
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
新
図
書
室
に
吸
収
さ
れ
た
。
そ
の
他
こ
の
研
究
棟
に
入
っ
た
生
産
研
究
所
の
所
蔵
資
料
に
つ
い
て
も
、
そ
の
大
部
分
を
新
図
書
室
が
保
管
す
る
こ
と
に
な
り
、
同
研
究
所
と
の
間
に
共
同
利
用
の
協
定
を
結
ん
で
い
る
。
な
お
こ
の
問
、
学
生
読
書
室
は
、
内
装
工
事
な
ど
の
関
係
で
、
教
室
棟
の
二
号
館
地
階
と
三
号
館
地
階
と
の
間
を
一
往
復
半
移
動
し
、
現
在
は
そ
の
中
に
語
学
演
習
室
を
も
含
ん
で
二
号
館
に
定
藩
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
学
生
読
書
室
の
中
に
は
、
や
は
り
昭
和
四
0
年
四
月
に
こ
の
新
校
舎
に
移
っ
た
、
大
学
付
属
の
工
業
高
校
な
ら
び
に
産
業
技
術
専
修
学
校
の
蔵
書
を
も
排
架
し
、
同
年
九
月
以
降
理
工
学
部
と
こ
れ
ら
諸
校
の
学
生
生
徒
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文
献
利
用
の
共
同
化
に
つ
い
て
(5) 
は
、
一
―
―
者
の
蔵
雹
を
こ
れ
ま
た
共
同
に
利
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る。
理
工
系
新
図
書
館
の
発
足
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
昭
和
四
二
年
四
月
発
足
し
た
新
図
忠
館
は
、
当
初
の
構
想
に
比
べ
て
ど
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て
い
る
か
°
と
い
っ
て
も
、
施
設
面
に
つ
い
て
は
、
い
ま
こ
こ
に
詳
細
な
比
較
を
行
な
う
い
と
ま
も
な
い
し
、
ま
た
こ
れ
は
本
稲
の
主
題
で
も
な
い
の
で
、
ご
く
概
略
に
止
ど
め
、
研
究
用
図
書
室
の
運
用
面
に
重
点
を
お
い
て
述
べ
て
お
く
。
本
章
第
三
節
に
紹
介
し
た
「
理
工
系
新
図
祖
館
計
画
案
」
に
示
さ
れ
て
い
る
目
椋
と
し
て
、
「
教
員
用
図
書
室
」
の
収
蔵
能
力
二
八
万
冊
で
あ
っ
た
の
が
、
実
際
は
約
二
0
万
冊
に
減
り
、
ま
た
研
究
棟
内
に
「
教
員
用
図
書
室
」
な
ら
び
に
「
学
生
用
読
書
室
」
を
ま
と
め
る
予
定
で
あ
っ
た
の
が
、
現
実
に
は
、
研
究
用
図
忠
室
（
座
席
数
1
1
閲
屁
室
―
四
四
席
・
瞥
即
八
0
席
）
だ
け
が
研
究
棟
に
入
り
、
学
部
生
の
た
め
の
学
習
用
図
書
室
（
座
席
数
1
1
二
三
三
席
）
は
、
す
ぐ
向
か
い
側
の
教
室
棟
（
二
号
館
）
に
分
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
そ
の
理
由
は
、
何
れ
も
面
秋
の
関
係
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
結
果
的
に
総
面
和
は
最
初
の
。
フ
ラ
ン
よ
り
も
若
干
広
く
な
っ
て
い
る
）
。
そ
し
て
、
教
員
及
び
大
学
院
学
生
が
前
者
を
、
学
部
学
生
が
後
者
を
利
用
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
他
、
学
部
四
年
生
も
、
卒
論
に
と
り
組
む
た
め
に
前
者
を
利
用
す
る
資
格
が
正
式
に
認
め
ら
れ
、
そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
者
が
、
相
互
に
他
方
の
所
蔵
資
料
を
利
用
す
る
こ
と
も
、
一
定
条
件
の
も
と
で
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
o
こ
の
よ
う
に
、
両
図
書
室
は
、
建
物
の
点
で
は
別
れ
た
が
、
機
構
上
で
は
あ
く
ま
で
ひ
と
つ
で
あ
り
、
と
も
に
理
工
学
部
門
の
総
合
図
書
館
を
構
成
す
る
。
そ
の
名
称
を
「
早
稲
田
大
学
理
工
学
部
図
書
室
」
と
い
わ
な
い
で
、「
早
稲
田
大
学
理
工
学
図
祖
室
」
と
し
た
の
は
、
学
内
の
図
書
室
な
り
図
書
館
な
り
を
、
特
定
の
学
部
や
研
究
所
の
た
め
に
、
機
関
単
位
に
設
け
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
全
学
共
通
の
立
場
に
お
い
て
、
特
定
の
主
題
分
野
に
立
脚
し
て
設
け
る
こ
と
を
是
と
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
本
章
第
二
節
に
紹
介
し
た
記
録
に
み
る
限
り
、
基
本
計
画
の
段
階
で
は
、
こ
の
点
が
や
や
不
明
瞭
で
あ
る
が
、
全
面
開
館
を
間
近
に
控
え
た
昭
和
四
二
年
五
月
二
0
の
図
書
委
員
会
で
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
新
図
書
館
を
、
本
館
と
並
ぶ
独
立
館
と
す
る
か
、
そ
れ
と
も
本
館
の
分
館
と
す
る
か
と
い
っ
た
よ
う
な
、
学
内
組
織
上
の
位
置
づ
け
の
問
題
は
、
懸
案
と
し
て
将
来
に
残
さ
れ
て
い
る
°
名
称
の
点
で
、
「
図
書
館
」
と
呼
ば
ず
に
、
と
り
あ
え
ず
「
図
書
室
」
と
し
た
の
も
、
実
は
右
の
よ
う
な
事
梢
が
あ
る
た
め
で
、
実
態
か
ら
す
れ
ば
「
図
害
館
」
と
い
っ
て
も
一
向
に
さ
し
つ
か
え
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
o
さ
て
次
に
内
容
上
の
問
題
で
あ
る
が
、
結
局
、
集
中
化
の
対
象
と
な
っ
た
資
料
は
、
ま
ず
雑
誌
類
で
あ
る
°
そ
の
う
ち
製
本
済
み
の
雑
誌
は
書
庫
内
に
排
架
し
て
い
る
が
、
最
近
二
年
分
（
国
内
雑
誌
約
一
、
O
O
O
種
、
外
国
雑
誌
約
七
O
O
種
）
は
、
未
製
本
の
ま
ま
で
、
閲
覧
室
に
お
い
て
い
る
。
な
お
こ
こ
に
は
他
に
、
他
大
学
の
紀
要
類
や
、
二
次
文
献
誌
の
一
部
を
別
協
し
て
い
る
。
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図
書
に
つ
い
て
は
、
移
転
の
際
、
各
学
科
の
旧
図
書
室
に
あ
っ
た
も
の
、
お
よ
び
こ
の
旧
図
書
室
か
ら
各
個
人
研
究
室
へ
貸
出
中
で
あ
る
が
す
で
に
使
用
済
み
の
も
の
を
、
新
図
書
室
へ
集
め
る
こ
と
と
し
た
が
、
実
際
に
集
ま
っ
た
図
書
の
総
数
は
約
三
万
冊
で
、
そ
れ
ら
の
目
録
は
目
下
新
た
に
作
成
中
で
あ
る
。
な
お
、
辞
書
・
事
典
・
便
院
・
ハ
ソ
ド
プ
ッ
ク
・
規
格
等
の
参
考
図
書
の
一
部
を
、
前
述
の
索
引
誌
・
抄
録
誌
と
と
も
に
、
閲
覧
室
の
奥
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
・
カ
ウ
ソ
タ
ー
の
左
右
に
別
置
し
て
い
る
。
閲
覧
方
式
に
つ
い
て
は
、
図
書
委
員
会
で
も
論
厳
が
重
ね
ら
れ
た
が
、
結
局
、
当
大
学
教
員
（
非
常
勤
を
含
む
）
•
同
専
任
檄
員
・
大
学
院
理
工
学
研
究
科
学
生
は
閲
覧
室
・
書
庫
内
と
も
開
架
制
、
理
工
学
部
四
年
生
は
閲
覧
室
の
み
開
架
制
、
書
庫
内
に
は
入
れ
ず
出
納
式
に
よ
る
こ
と
が
、
昭
和
四
二
年
六
月
一
0
日
の
同
委
員
会
で
確
認
さ
れ
、
こ
の
体
制
で
出
発
し
て
い
る
o次
に
貸
出
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
引
用
し
た
と
お
り
、
立
案
当
初
、
長
期
貸
出
の
期
限
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
貸
出
内
規
に
つ
い
て
も
討
議
の
末
、
同
日
の
委
員
会
で
左
の
と
お
り
に
決
定
し
た
。
こ
の
中
で
面
白
い
の
は
、
貸
出
期
間
の
ほ
か
に
、
他
か
ら
の
閲
覧
請
求
な
ど
に
よ
り
、
そ
の
期
間
内
で
も
図
書
館
が
督
促
す
れ
ば
、
借
用
者
は
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
限
を
設
け
た
こ
と
で
あ
る
°
以
下
利
用
者
の
種
類
別
に
、
貸
出
冊
数
な
ら
び
に
期
間
の
限
度
を
示
す
が
、
上
段
が
こ
の
期
限
で
あ
る
。
当
学
教
員
一
〇
冊
二
週
間
ー
ニ
ヵ
月
理
工
研
博
士
課
程
一
0
冊
二
週
間
ー
ニ
ヵ
月
理
工
研
修
士
課
程
五
冊
一
週
間
ー
一
ヵ
月
理
工
学
部
四
年
生
（
こ
れ
と
は
別
に
、
い
わ
ゆ
る
個
人
研
究
数
と
み
な
し
う
る
費
用
に
よ
り
購
入
さ
れ
た
恵
門
杏
が
、
直
接
、
新
図
宙
室
の
政
柑
と
は
な
ら
ず
に
、
各
研
究
室
で
保
管
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
）
前
々
か
ら
の
方
針
ど
お
り
、
雑
誌
類
ほ
製
本
済
み
、
未
製
本
を
問
わ
ず
帯
出
禁
止
°
参
考
図
書
類
も
貸
し
出
さ
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
の
他
、
費
重
な
も
の
、
利
用
頻
度
の
高
い
も
の
、
双
書
類
に
つ
い
て
も
、
散
失
を
防
ぐ
た
め
に
、
禁
帯
出
を
な
る
べ
く
多
く
す
る
旨
、
同
年
二
月
一
―
―
―
日
の
図
書
委
員
会
で
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
貸
出
を
し
な
い
文
献
を
利
用
者
が
手
も
と
に
お
き
た
い
場
合
に
は
、
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
九
―
四
型
複
写
機
三
台
に
よ
り
、
コ
。
ヒ
ー
を
そ
の
日
の
う
ち
に
提
供
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
そ
れ
以
外
の
文
献
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
昭
和
四
0
年
四
月
以
来
の
実
績
を
ふ
ま
え
て
、
文
献
複
写
サ
ー
ビ
ス
も
再
出
発
し
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
文
献
情
報
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
、
特
定
文
献
の
書
誌
的
事
項
や
所
在
を
調
査
し
て
知
ら
せ
る
と
い
う
段
階
に
止
ど
ま
り
、
主
題
文
献
ま
た
は
情
報
そ
の
も
の
の
組
織
的
な
探
索
は
、
な
お
将
来
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
oな
お
現
在
は
、
こ
の
ほ
か
他
機
関
所
蔵
資
料
の
、
閲
覧
や
複
写
に
つ
い
て
、
紹
介
や
申
込
の
労
を
と
る
と
と
も
に
、
他
機
関
か
ら
の
同
様
の
依
頼
に
対
し
て
も
、
所
定
の
条
件
が
賂
え
ば
応
じ
て
い
る
。
新
図
書
館
の
目
標
の
ひ
と
つ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
「
機
能
的
な
運
用
」
は
、
発
足
の
段
階
に
お
い
て
、
こ
の
程
度
に
実
現
し
た
わ
け
で
あ
る
。
二
冊
一
週
間
ー
一
ヵ
月
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文
献
利
用
の
共
同
化
に
つ
い
て
「
昭
和
三
六
年
以
来
、
所
管
資
料
の
集
中
化
を
徐
々
に
す
す
め
て
き
た」
と
冒
頭
に
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
実
は
資
料
そ
の
も
の
の
集
中
で
は
な
く
、購
入
図
街
に
関
す
る
支
払
手
続
の
一
本
化
か
ら
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
理
工
学
部
の
場
合
、
大
部
分
の
図
書
は
、
前
々
か
ら
図
書
館
へ
廻
し
て
照
理
し
た
後
、
従
出
の
手
続
を
経
て
各
科
の
図
書
室
へ
持
ち
帰
っ
て
い
た
（
中
に
は
そ
の
後
さ
ら
に
再
分
類
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
）
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
研
究
者
一
般
に
と
っ
て
、
よ
か
れ
悪
し
か
れ
、
集
中
化
の
影
聰
が
直
接
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
時
期
は
、
や
は
り
昭
和
四
0
年
四
月
以
降
、
機
・
電
・
通
三
学
科
移
転
の
時
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
o
し
か
も
こ
の
段
階
で
の
、
直
接
中
の
直
接
の
当
事
者
は
、
も
と
よ
り
こ
の
三
学
科
の
研
究
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
学
部
共
通
図
書
室
の
職
員
に
と
っ
て
、
研
究
者
に
対
し
て
直
接
サ
ー
ビ
ス
の
窓
口
を
正
式
に
開
い
た
の
も
、
こ
の
時
が
初
め
て
な
の
で
あ
っ
た
。
さ
て
こ
の
一
0
号
館
時
代
の
二
年
間
は
、
新
図
書
館
へ
の
実
験
段
階
と
し
て
、
重
要
な
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
重
ね
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
の
う
ち
で
、
研
究
者
と
の
接
触
は
と
り
わ
け
費
重
な
も
の
で
あ
っ
た
と
①
集
中
管
理
に
対
す
る
研
究
者
の
動
向
―
―
戸
疇
虹
文
献
利
用
共
同
化
に
お
け
る
問
題
点
さ
て
以
上
の
よ
う
な
経
過
の
中
に
見
出
だ
さ
れ
る
問
題
点
に
つ
い
て
、
次
章
に
述
べ
て
ゆ
き
た
い
。
思
う
o
三
学
科
図
書
室
の
移
転
・
統
合
は
、
二
年
後
に
く
る
学
部
全
体
の
そ
れ
の
モ
デ
ル
・
ケ
ー
ス
と
も
考
え
、
努
め
て
当
初
の
方
針
に
沿
っ
て
実
施
し
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、
日
雑
誌
類
は
す
べ
て
新
図
書
室
へ
集
め
、
貸
出
を
し
な
い
（
室
外
へ
の
帯
出
は
、
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
九
―
四
に
よ
る
コ
ピ
ー
で
す
ま
せ
る
）
。
口
図
書
は
、
各
科
の
図
書
室
に
現
存
す
る
も
の
を
新
図
書
室
へ
ま
と
め
、
各
科
の
図
書
室
か
ら
各
研
究
室
へ
貸
出
中
の
も
の
は
、
そ
の
ま
ま
研
究
室
ご
と
に
運
搬
す
る
。
た
だ
し
す
で
に
使
用
済
み
の
も
の
は
、
図
書
室
へ
返
却
す
る
と
い
う
の
が
、
そ
の
基
本
原
則
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
い
ざ
実
施
と
い
う
段
に
な
る
と
、
こ
れ
に
つ
い
て
ひ
と
つ
の
抵
抗
？
が
現
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
機
・
電
の
二
学
科
か
ら
は
、
こ
の
原
則
に
沿
っ
た
協
力
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
電
通
だ
け
は
、
新
刊
雑
誌
二
年
分
を
教
室
の
会
謡
室
に
お
き
た
い
と
い
い
出
し
て
譲
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
新
図
書
室
へ
出
し
て
し
ま
う
と
遠
く
な
っ
て
不
便
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
そ
れ
ま
で
手
も
と
の
会
議
室
に
お
い
て
あ
っ
た
の
に
比
べ
れ
ば
、
そ
の
と
お
り
で
は
あ
ろ
う
が
、
建
物
は
隣
り
で
あ
り
、
そ
れ
が
絶
対
的
な
理
由
と
も
思
わ
れ
な
か
っ
た
°
結
局
は
長
年
の
恨
習
に
対
す
る
執
齋
の
強
い
こ
と
が
よ
み
と
れ
た
の
で
あ
る
が
、
後
日
知
り
え
た
と
こ
ろ
で
は
、
本
部
校
舎
に
残
っ
て
い
る
大
部
分
の
学
科
が
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
ま
ま
図
書
室
を
も
っ
て
い
る
段
階
で
あ
れ
ば
、
あ
る
程
度
こ
れ
に
合
わ
せ
て
も
よ
い
で
は
な
い
か
と
い
う
気
分
が
働
い
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
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そ
し
て
し
ば
ら
く
す
る
う
ち
に
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
も
、
世
代
の
相
違
が
強
く
反
映
す
る
こ
と
に
気
づ
い
て
、
興
味
を
覚
え
、
ま
た
い
ろ
い
ろ
考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
き
の
電
通
の
場
合
に
し
て
も
、
集
中
管
理
に
対
す
る
否
定
的
な
意
向
は
、
長
老
級
の
教
授
か
ら
出
て
い
る
こ
と
が
容
易
に
推
察
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
は
対
蹄
的
に
、
熱
心
に
新
図
書
室
を
利
用
す
る
若
手
研
究
者
の
間
に
、
新
方
式
を
支
持
す
る
声
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
°
組
織
的
な
調
査
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
数
量
的
な
説
明
は
で
き
な
い
が
、
「
共
通
の
図
書
室
だ
か
ら
誰
に
も
気
兼
ね
な
く
利
用
で
き
る
」
「
貸
出
を
し
な
い
の
で
、
み
た
い
文
献
は
足
を
運
び
さ
え
す
れ
ば
必
ず
あ
る
…
…
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
、
あ
る
い
は
会
議
の
席
上
で
、
あ
る
い
は
個
人
的
に
、
直
接
聞
い
た
時
に
は
、
ど
の
位
や
り
甲
斐
を
覚
え
、
ま
た
力
強
く
感
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
。こ
の
よ
う
な
「
世
代
」
の
ほ
か
に
、
学
問
の
「
領
域
」
に
よ
る
事
情
の
違
い
が
あ
る
こ
と
を
、
い
ま
さ
ら
の
よ
う
に
思
い
知
ら
さ
れ
た
の
は
、
さ
ら
に
こ
の
後
、
い
よ
い
よ
研
究
棟
内
の
新
図
書
室
へ
移
る
前
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
°
昭
和
四
二
年
二
月
四
日
の
図
書
委
員
会
に
お
い
て
、
雑
誌
集
中
の
原
則
を
再
確
認
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
折
り
、
数
学
科
と
一
般
教
育
の
理
科
系
よ
り
、
少
な
く
と
も
新
刊
雑
誌
二
年
分
を
教
室
の
方
へ
別
置
し
た
い
旨
、
強
く
要
望
が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
時
は
、
今
の
段
階
で
集
中
の
既
定
方
針
を
く
ず
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
発
言
が
強
く
、
支
持
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
（
さ
き
の
電
気
通
信
学
科
も
、
こ
の
時
点
で
は
建
物
は
さ
ら
に
ひ
と
つ
遠
く
な
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
集
中
に
反
対
し
な
か
っ
た
）
。
そ
の
後
五
月
二
0
日
の
同
委
員
会
に
お
い
て
、
数
学
科
と
一
般
教
育
理
科
系
の
委
員
よ
り
、
雑
誌
の
排
架
は
、
タ
イ
ト
ル
の
五
十
音
順
ま
た
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
よ
り
行
な
う
こ
と
が
、
す
で
に
決
ま
っ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
数
学
分
野
の
雑
誌
だ
け
は
、
ま
と
め
て
別
置
し
て
欲
し
い
と
の
要
望
が
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
移
転
の
済
ん
だ
こ
の
時
期
に
、
一
般
教
育
の
方
は
既
定
方
針
ど
お
り
雑
誌
を
新
図
書
室
へ
出
し
て
い
た
が
、
数
学
科
は
ま
だ
教
室
で
保
管
し
て
い
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
集
中
管
理
そ
の
も
の
に
せ
よ
、
そ
れ
を
実
施
す
る
場
合
の
雑
誌
排
架
の
順
序
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
各
主
題
分
野
に
よ
っ
て
、
便
・
不
便
の
違
い
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
0
機
械
系
・
電
気
系
の
よ
う
な
場
合
だ
と
、
関
連
す
る
領
域
も
広
い
の
で
全
分
野
を
集
中
し
た
方
が
よ
く、
排
架
も
分
類
別
な
ど
意
味
は
う
す
く
、
ま
た
実
際
上
か
ら
み
て
も
難
し
い
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
数
学
の
専
門
誌
な
ど
は
、
比
較
的
ま
と
め
易
い
し
、
そ
の
方
が
タ
イ
ト
ル
に
よ
っ
て
バ
ラ
し
て
し
ま
う
よ
り
も
、
利
用
者
に
と
っ
て
便
利
だ
と
い
う
の
が
数
学
科
の
い
い
分
だ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
三
月
一
七
日
の
委
員
会
で
雑
誌
の
排
架
法
に
つ
い
て
椀
議
し
た
際
、
当
時
の
一
般
教
育
理
科
系
の
委
員
は
、
や
は
り
分
類
別
排
架
を
主
張
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
も
っ
と
細
か
く
分
類
す
べ
き
だ
と
い
う
意
見
で
、
数
学
一
本
と
い
う
程
度
の
大
ま
か
な
分
類
な
ら
ば
、
む
し
ろ
タ
イ
ト
ル
の
五
十
音
順
ま
た
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
で
よ
い
と
発
言
を
修
正
さ
れ
た
例
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
数
学
科
の
た
め
に
原
則
を
ま
け
る
と
い
う
こ
と
は
委
員
会
が
認
め
ず
、
そ
れ
で
は
数
学
科
は
雑
誌
を
出
さ
な
い
。
こ
う
な
る
と
、
純
理
の
世
界
で
も
、
い
わ
ば
外
交
交
渉
の
問
題
に
な
っ
て
く
る
よ
う
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文
献
利
用
の
共
同
化
に
つ
い
て
に
思
わ
れ
、
図
書
委
員
会
で
謡
論
を
く
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
関
係
を
破
化
さ
せ
て
は
ま
ず
い
と
み
て
、
そ
こ
で
は
こ
の
問
題
に
は
触
れ
な
い
こ
と
に
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
学
部
長
室
（
具
体
的
に
は
主
と
し
て
森
教
務
副
主
任
）
が
、
数
学
科
に
対
し
て
再
三
説
得
に
当
た
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
新
刊
雑
誌
は
、
四
二
年
分
か
ら
直
接
に
新
図
書
室
へ
配
達
さ
れ
る
よ
う
、
図
害
室
側
で
宛
名
を
変
え
て
し
ま
っ
て
い
た
が
、
数
学
科
の
図
書
委
員
も
、
大
勢
に
順
応
す
る
き
っ
か
け
を
探
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
た
の
で
、
こ
ち
ら
も
ひ
と
つ
の
便
法
を
考
え
出
し
た
。
そ
れ
は
、
数
学
科
以
外
の
雑
誌
は
す
で
に
排
架
済
み
な
の
で
、
そ
の
後
ろ
ヘ
一
時
数
学
科
の
分
を
つ
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
ち
ら
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
原
則
の
変
更
で
は
な
く
一
時
的
な
措
置
で
あ
る
が
、
数
学
科
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
分
だ
け
ま
と
め
て
別
箇
さ
れ
た
形
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
提
案
が
と
り
上
け
ら
れ
て
、
数
学
科
か
ら
雑
誌
が
移
さ
れ
た
の
は
、
私
が
本
館
へ
戻
っ
た
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
電
通
や
数
学
科
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
組
織
的
な
反
対
の
ほ
か
、
か
な
り
の
研
究
者
の
間
に
、
多
か
れ
少
な
か
れ
一
種
の
不
安
感
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
事
実
の
よ
う
で
あ
る
°
何
事
に
よ
ら
ず
、
長
年
続
い
て
き
た
様
式
を
変
え
る
時
に
は
、
や
は
り
そ
の
よ
う
な
気
持
が
つ
き
ま
と
う
も
の
で
、
研
究
上
必
要
な
文
献
を
手
も
と
か
ら
は
な
す
場
合
の
お
そ
れ
も
わ
か
ら
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
こ
で
方
針
を
変
え
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
°
事
実
、
六
年
の
間
、
学
部
長
室
が
当
初
の
方
針
を
貫
②
雑
誌
重
複
の
調
整
と
図
書
費
き
と
お
さ
れ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
幸
い
で
あ
っ
た
。
研
究
者
の
も
つ
漢
然
と
し
た
不
安
や
、
慣
習
へ
の
執
着
を
解
消
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
は
、
説
明
で
あ
り
説
得
で
あ
り
、
そ
し
て
最
後
に
も
の
を
い
う
の
は
、
現
実
の
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
を
と
お
し
て
の
実
鮫
の
和
み
重
ね
で
あ
る
o
こ
の
点
か
ら
み
て
も
、
三
学
科
だ
け
の
図
書
室
を
統
合
し
た
二
年
の
実
験
期
間
を
経
由
し
た
こ
』
と
は
、
好
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
全
学
科
の
移
転
が
近
づ
い
て
、
図
書
室
統
合
へ
の
不
安
や
危
惧
の
念
が
表
わ
れ
始
め
た
頃
で
も
あ
り
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
数
学
科
と
一
般
教
育
よ
り
例
外
的
な
と
り
扱
い
を
要
求
さ
れ
た
こ
と
で
も
あ
る
の
で
、
同
じ
昭
和
四
二
年
二
月
四
日
の
図
害
委
員
会
の
席
上
、
移
転
済
み
の
三
学
科
の
委
員
に
対
し
て
、
統
合
の
結
果
に
関
す
る
所
見
が
求
め
ら
れ
た
。
理
工
学
部
の
場
合
、
大
学
院
の
学
生
や
卒
論
に
と
り
か
か
っ
た
学
部
生
は
、
指
道
教
授
の
研
究
室
に
入
っ
て
、
そ
こ
に
あ
る
文
献
や
実
験
設
備
を
使
い
な
が
ら
、
親
し
く
指
導
を
う
け
る
の
で
あ
る
が
、
右
の
質
問
に
対
す
る
答
の
大
要
は
、
従
来
、
大
学
院
の
学
生
等
に
と
っ
て
必
要
な
文
献
が
、
他
の
研
究
室
に
あ
る
場
合
に
は
借
り
に
く
か
っ
た
が
、
現
在
は
雑
誌
が
一
ヵ
所
に
ま
と
め
ら
れ
た
の
で
使
い
易
く
、
非
常
に
好
評
で
あ
る
o
使
い
恨
れ
る
と
新
方
式
の
方
が
便
利
な
の
で
、
各
教
室
へ
僻
ら
れ
た
ら
、
こ
れ
を
促
進
す
る
方
向
で
話
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
o
と
い
っ
た
よ
う
に
、
図
書
室
の
統
合
を
是
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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文
献
管
理
に
つ
い
て
論
ず
る
場
合
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
に
重
複
購
入
抑
制
の
問
題
が
と
り
上
げ
ら
れ
る
。
た
し
か
に
こ
れ
は
問
題
で
あ
る
が
、
重
複
の
現
象
を
み
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
の
で
あ
っ
て
、
図
書
費
の
配
分
や
選
択
権
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
保
管
の
形
態
は
集
中
型
か
分
散
型
か
、
さ
ら
に
共
同
利
用
が
保
悴
さ
れ
て
い
る
の
か
等
々
：・
…
一
般
に
文
献
管
理
の
体
制
の
中
に
、
重
複
購
入
の
生
ま
れ
る
、
あ
る
い
は
生
ま
れ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
原
因
が
潜
ん
で
い
る
か
ど
う
か
を
追
求
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
図
書
館
の
実
質
を
形
成
す
る
資
料
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
理
工
学
部
は
第
一
に
専
門
雑
誌
の
類
を
重
視
す
る
°
事
実
、
同
学
部
は
当
面
雑
誌
類
の
充
実
に
重
点
を
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
目
標
達
成
の
た
め
の
一
手
段
と
し
て
、
重
複
の
調
整
に
と
り
組
ん
で
き
た
。
一
九
六
六
年
（
昭
和
四
一年）
分
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
本
紀
要
の
第
七
号
に
報
告
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
の
段
階
で
は
、
同
学
部
が
本
部
校
舎
と
西
大
久
保
新
校
舎
と
に
分
か
れ
て
い
た
の
で
、
徹
底
し
た
調
整
は
で
き
な
か
っ
た
。
次
い
で
昭
和
四
一
年
六
月
一
日
に
、
新
図
書
室
が
つ
く
っ
た
リ
ス
ト
に
よ
る
と
、
重
複
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
雑
誌
の
数
は
、
洋
雑
誌
五
三
種
一
一
八
部
、
和
雑
誌
一
八
種
四
六
部
（
学
生
読
害
室
と
の
間
の
重
複
は
、
学
部
生
の
た
め
に
必
要
な
も
の
と
考
え
て
こ
の
中
に
は
含
め
て
い
な
い
）
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
内
訳
を
み
る
と
、
洋
雑
誌
の
う
ち
、
二
部
重
複
し
て
い
る
の
が
四
二
種
、
三
部
重
複
が
一
0
稲
、
四
部
重
複
が
一
種
あ
る
o
ま
た
和
雑
誌
で
は
、
二
部
重
複
が
一
三
稲
、
一
―
一
部
が
二
稲
、
四
部
が
二
種
、
六
部
が
一
種
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
重
複
部
数
が
最
高
の
も
の
は
、
洋
雑
誌
で
は
^
J
o
u
r
n
a
l
 of A
p
p
l
i
e
d
 P
h
ysics
"
で
、
電
気
・
通
信
・
応
物
・
物
理
の
四
個
所
に
あ
り
、
和
雑
誌
は
「科
学
」
で
、
土
木
•
応
物
・
数
学
・
物
理
•
一
般
教
育
・
図
書
室
の
六
個
所
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
す
べ
て
一
部
限
り
に
し
た
と
す
る
と
、
六
六
年
の
予
約
価
格
で
試
算
す
れ
ば
、
約
七
0
万
円
が
浮
い
て
く
る
勘
定
に
な
る
°
昭
和
四
一
年
五
月
二
八
日
の
図
困
委
員
会
で
は
、
こ
の
よ
う
な
重
複
分
を
整
理
し
て
、
原
則
と
し
て
一
種
に
つ
き
一
部
と
し
、
節
減
し
た
部
数
•
金
額
に
見
合
う
も
の
を
新
規
に
購
入
す
る
と
い
う
方
針
を
た
て
た
。
そ
し
て
各
教
室
か
ら
と
っ
た
希
望
に
よ
り
、
特
に
洋
雑
誌
の
う
ち
五
種
だ
け
は
二
部
重
複
を
認
め
、
他
は
す
べ
て
一
部
に
し
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
六
七
年
（
昭
和
四
二
年
）
分
と
し
て
、
継
続
中
の
も
の
の
ほ
か
新
た
に
洋
雑
誌
二
三
稲
、
和
雑
誌
四
種
の
購
入
を
予
約
し、
さ
ら
に
、
継
続
分
一
タ
イ
ト
ル
の
大
幅
値
上
が
り
を
も
補
摂
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
に
つ
い
で
、
翌
四
二
年
に
は
、
こ
の
五
タ
イ
ト
ル
の
重
複
を
も
と
り
止
め
、
六
八
年
（
昭
和
四
三
年
）
分
の
雑
誌
か
ら
は
、
完
全
に
一
種
一
部
に
止
ど
め
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
従
来
購
入
済
み
の
重
複
分
の
う
ち
、
何
部
を
製
本
・
保
存
す
る
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
が
、
と
に
か
く
こ
の
よ
う
な
重
複
整
理
が
実
現
し
た
の
も
、
研
究
者
の
認
識
の
高
ま
り
と、
共
同
利
用
体
制
の
あ
る
程
度
の
成
立
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
の
が
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
第
一
は
、
図
書
費
の
一
括
使
用
が
定
滸
し
た
こ
と
で
あ
る
°
本
紀
要
第
七
号
に
報
告
し
た
と
お
り、
昭
和
四
一
年
度
に
お
い
て
、
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文
献
利
用
の
共
同
化
に
つ
い
て
(1) 
個
人
研
空
費
的
な
も
の
を
除
く
図
書
費
を
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
各
教
室
に
配
分
す
る
こ
と
を
止
め
、
そ
れ
に
よ
り
購
入
す
べ
き
も
の
の
企
画
・
立
案
•
選
択
・
決
定
に
は
、
全
学
部
的
な
見
地
か
ら
図
書
委
員
会
が
当
た
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
方
針
は
そ
れ
以
来
三
年
に
わ
た
っ
て
踏
製
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
新
図
祖
館
の
財
政
的
炭
づ
け
が
固
ま
っ
て
き
た
こ
と
は
、
額
に
不
足
こ
そ
あ
れ
、
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
次
に
何
と
い
っ
て
も
施
設
の
こ
と
を
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
°
キ
ャ
ン
バ
ス
の
中
心
部
、
研
究
棟
の
中
に
で
き
た
新
図
書
館
は
、
従
来
の
各
教
室
の
図
魯
室
を
吸
収
し
た
、
い
わ
ば
共
通
の
広
場
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
所
に
文
献
が
集
中
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
共
同
利
用
は
は
る
か
に
容
易
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
保
障
が
根
抵
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
思
い
き
っ
た
重
複
整
理
も
初
め
て
で
き
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
こ
の
雑
誌
の
重
複
整
理
が
こ
こ
ま
で
徹
底
す
る
道
程
に
は
、
そ
の
必
要
性
を
強
調
し
て
最
低
限
度
の
重
複
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
意
見
も
な
い
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
こ
う
な
っ
た
一
半
の
事
情
は
、
や
は
り
科
学
技
術
分
野
に
お
け
る
文
献
の
激
増
l
専
門
誌
の
増
加
、
継
続
購
入
誌
の
大
冊
化
に
伴
う
値
上
が
り
等
々
||
に
対
処
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
よ
り
大
き
な
必
要
性
に
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
ぅ。
文
献
情
報
活
動
の
必
要
性
四
文
献
利
用
共
同
化
の
実
質
的
前
進
理
工
学
部
の
前
身
、
理
工
科
の
設
置
が
決
ま
っ
た
の
は
、
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
）
二
月
の
こ
と
で
あ
り
、
機
械
、
採
鉱
、
電
気
、
土
木
、
建
築
、
応
用
化
学
の
六
学
科
を
漸
次
設
置
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
翌
年
二
月
に
は
こ
の
計
画
に
冶
金
学
科
が
加
え
ら
れ
た
）
。
そ
し
て
同
四
一
年
四
月
に
、
ま
ず
機
械
•
電
気
両
学
科
の
予
科
が
、
翌
年
の
四
月
に
は
採
鉱
・
建
築
両
学
科
の
予
科
が
、
そ
し
』
て
同
年
九
月
に
機
械•
電
気
両
学
科
の
、
ま
た
翌
四
三
年
九
月
に
は
採
鉱
•
建
築
両
学
科
の
本
科
が
開
設
さ
れ
、
以
後
順
次
増
設
、
昭
和
四
一
年
(
-九
六
六
）
四
月
に
開
か
れ
た
物
理
学
科
を
も
っ
て、
そ
の
数
は
―
二
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
従
来
と
か
く
各
科
割
拠
の
風
の
強
か
っ
た
理
工
学
部
が
、
よ
く
も
図
書
室
を
ひ
と
つ
に
し
た
も
の
だ
と
い
う
声
が
、
過
去
の
事
情
を
知
る
人
か
ら
発
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
各
科
図
書
室
の
統
合
に
よ
る
理
工
系
新
図
密
館
の
建
設
は
、
た
し
か
に
並
々
の
こ
と
で
は
で
き
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
画
期
的
な
事
業
は
、
何
と
い
っ
て
も
学
部
当
局
の
英
断
と
熱
意
と
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
本
に
は
、
理
工
学
分
野
に
お
け
る
教
育
・
研
究
上
の
必
要
性
が
、
と
に
か
く
実
在
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
o
文
献
の
激
増
す
る
中
で
、
教
育
・
研
究
上
必
要
な
そ
れ
を
有
効
に
利
用
す
る
た
め
に
も
、
ま
た
図
書
費
を
効
果
的
に
使
う
た
め
に
も
、
こ
の
よ
う
な
集
中
化
を
実
現
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
個
々
の
研
究
者
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
不
徹
底
な
面
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
研
究
者
の
中
に
、
こ
の
よ
う
な
方
針
を
支
持
し
促
進
し
よ
う
と
す
る
意
向
の
方
が
強
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
o
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(2) 
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
某
中
管
理
に
関
す
る
必
要
性
は
、
単
に
文
献
を
物
理
的
に
集
め
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
で
は
決
し
て
な
く
、
文
献
な
い
し
そ
れ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
梢
報
の
有
効
な
提
供
の
必
要
性
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
サ
ー
ビ
ス
の
従
事
者
は
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
文
献
情
報
活
動
向
上
へ
の
努
力
理
工
学
部
の
場
合
は
、
幸
い
校
舎
を
ま
っ
た
く
新
築
す
る
と
い
う
機
会
に
恵
ま
れ
た
の
で
、
雑
誌
や
一
部
の
図
害
を
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
施
設
面
の
制
約
か
ら
そ
う
で
き
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
当
大
学
ぐ
ら
い
の
規
模
に
な
れ
ば
、
資
料
の
物
理
的
な
某
中
は
、
学
部
単
位
で
は
で
き
て
も
、
全
学
一
本
の
そ
れ
は
極
め
て
難
し
い
し
、
ま
た
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
。
こ
の
程
度
の
規
模
の
場
合
、
賓
料
そ
の
も
の
に
つ
い
て
い
え
ば
、
学
部
段
階
で
は
集
中
管
理
、
全
学
的
に
は
分
散
管
理
が
妥
当
な
と
こ
ろ
と
思
わ
れ
る
°
キ
ャ
ン
パ
ス
の
や
や
離
れ
た
理
工
学
部
に
つ
い
て
は
、
特
に
そ
う
い
え
る
の
で
あ
る
。
集
中
、
分
散
、
い
ず
れ
の
管
理
方
式
を
と
る
に
し
て
も
、
別
の
親
点
か
ら
み
て
、
共
同
利
用
の
体
制
を
と
る
こ
と
の
必
要
を
す
で
に
述
べ
た
。
一
般
に
大
学
に
お
け
る
研
究
者
の
文
献
利
用
の
態
様
に
つ
い
て
、
各
個
人
に
対
し
て
配
分
さ
れ
た
実
質
上
の
研
究
費
に
よ
り
購
入
し
た
文
献
を
、
そ
の
個
人
が
専
用
す
る
場
合
と
、
公
共
的
に
使
用
す
べ
き
予
算
に
よ
り
購
入
し
た
狡
料
を
、
共
同
で
利
用
す
る
場
合
と
の
二
種
類
に
分
け
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
°
前
者
の
例
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
個
人
研
究
喪
の
使
用
が
あ
り
、
後
者
の
典
型
的
な
例
と
し
て
は
、
大
学
図
書
館
の
利
用
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
、
こ
の
両
方
式
が
混
同
さ
れ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
今
後
の
文
献
行
政
の
上
で
必
要
な
こ
と
は
、
個
々
の
研
究
者
の
意
識
の
中
に
お
い
て
も
、
大
学
の
制
度
の
上
に
お
い
て
も
、
こ
の
二
つ
の
方
式
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
上
で
両
者
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
組
み
合
わ
せ
方
を
、
予
算
面
で
ど
の
よ
う
な
割
り
合
い
に
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
大
学
の
財
政
規
模
や
財
政
事
情
、
あ
る
い
は
文
献
発
表
批
な
ど
に
み
ら
れ
る
各
学
問
分
野
の
特
殊
事
情
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
く
る
の
で
、
画
一
的
に
は
い
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
者
の
共
同
利
用
方
式
を
主
体
と
す
る
体
制
を
と
る
べ
き
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
も
い
い
う
る
こ
と
で
あ
る
o
さ
て
こ
の
各
個
専
用
方
式
に
は
、
図
書
館
員
に
よ
る
文
献
情
報
活
動
や
文
献
入
手
の
た
め
の
協
力
は
関
係
し
な
い
が
、
共
同
利
用
方
式
に
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
こ
れ
が
伴
う
べ
き
で
あ
る
（
現
実
に
伴
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
）
。
こ
の
よ
う
な
図
書
館
活
動
が
、
よ
り
高
い
レ
ベ
ル
で
、
よ
り
活
発
に
行
な
わ
れ
て
こ
そ
、
共
同
利
用
体
制
も
真
に
生
き
て
く
る
の
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、
こ
の
理
工
系
新
図
書
館
が
、
建
設
の
趣
旨
に
も
と
づ
い
て
、
ほ
ん
と
う
に
役
立
つ
存
在
に
な
る
か
否
か
は
、
ひ
と
え
に
館
員
自
身
の
放
極
的
な
努
力
と
、
当
局
者
の
適
切
な
施
策
と
に
か
か
っ
て
い
る
。
す
で
に
歩
み
始
め
た
こ
の
新
図
書
館
は
、
理
工
系
分
野
の
教
育
・
研
究
機
能
に
対
す
る
役
割
を
果
た
す
た
め
に
、
サ
ー
ビ
ス
の
レ
ベ
ル
を
一
段
ず
つ
高
め
な
が
ら
、
た
ゆ
み
な
く
前
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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